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Opinnäytetyön aiheena oli työmaan sisätyövaiheen logistiikkasuunnitelma City 
Centerin työmaalle. Toimeksiantajana oli SRV Rakennus Oy City Centerin työ-
maa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda työmaalle logistinen suunnitelma, 
jonka avulla voidaan hallita materiaalitoimituksia ja pyrkiä välttämään työmaan 
tukkeutumista sekä siitä johtuvia aikataulun venymistä ja kustannusten nousua. 
Opinnäytetyötä olen tehnyt oman työni ohessa kyseisellä työmaalla, minkä an-
siosta olen päässyt tutustumaan kohteeseen ja sen erityispiirteisiin. Suurimpana 
haasteena työmaalla havaittiin kiinteistön toiminta rakennustöiden ohessa sekä 
sijainti Helsingin keskustassa vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Näiden seikkojen 
vuoksi jouduttiin ottamaan käyttöön vaihtoehtoisia toteutus- ja varastointitapoja: 
esimerkiksi suurimmat materiaalierät joudutaan sijoittamaan välivarastoon, josta 
ne otetaan työmaalle pienemmissä erissä. 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin työmaalle työkalu, jota hankinta, työnjohto sekä 
ali- ja sivu-urakoitsijat voivat hyödyntää materiaalien toimituksissa sekä työn-
suunnittelussa. 
Asiasanat: Logistiikka, rakentaminen 
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The purpose of this thesis is the logistics plan of the internal work phase for City 
Center. The assignment was given by SRV Rakennus Oy. The purpose of this 
thesis was to create a logistics plan for the work site which will be used to man-
age material deliveries with the aim of preventing the work site from getting 
blocked because this could cause scheduling delays and increase costs. 
I have been writing this thesis along my own work at the work site and therefore 
been able to familiarize myself to the site and its particular features. The biggest 
challenges on this work site appeared to be the facility functions during con-
struction work and the heavy traffic around Helsinki city center area. Because of 
these factors, alternative realization and warehousing methods were taken into 
use. 
As the result of this Thesis, a tool was created which can be used by procure-
ment, supervision, subcontractors and 3rd party contractors with material deli-
veries and work planning. 
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1 Johdanto 
Ennen logistiikkasuunnitelman laatimista on määritettävä, mitä logistiikkasuun-
nitelman pitäisi sisältää ja miten kyseisen kohteen omat erityispiirteet vaikutta-
vat sen sisältöön.  
Lisäksi on pohdittava, miten työmaalla hallitaan materiaalivirtoja sekä rakennus-
töiden toteutusta kiinteistönhuolto- ja asiakasliikenteen seassa.  
Materiaalia rakennuslogistiikasta löytyy Ratu-korteista, internetistä, erinäisistä 
tutkimuksista sekä yritysten omista sisäisistä ohjeistuksista. Edellä mainituista 
materiaaleista valitsin omaan logistiikkasuunnitelmaani sopivat aihealueet, joi-
den sisällön täydensin ja suunnittelin urakkaohjelman, urakkarajaliitteen, raken-
nuttajan ja isännöitsijän kanssa käytyjen neuvotteluiden, SRV:n sisäisten toi-
mintaohjeiden sekä omien työmaalla tekemieni havaintojen perusteella. Urak-
kasopimuksen liite asiakirjat perustuvat pitkälti YSE 98:aan sekä sivu-urakan 
alistamissopimukseen. 
Opinnäytetyössä rajasin aluesuunnitelmat logistiikkakuviin, jotka toimivat alue-
suunnitelmien pohjina. Logistiikkakuvissa on esitetty materiaalien siirtoreitit, 
nostoaukot, työmaan- ja asiakasliikenteenkulkutiet, sääsuojat, telineet ja jätela-
vat. 
Opinnäytetyössä käydään läpi pääkohdittain logistiikkasuunnitelman materiaali 
perustuen lähdeaineistoon sekä omiin henkilökohtaisiin päätelmiin. 
2 Aluesuunnitelma 
Urakkaohjelmassa sekä urakkarajaliitteessä mainitaan työmaasuunnitelmista, 
jotka pääurakoitsijan kuuluu tehdä ja päivittää rakennusvaiheittain (Urakkaoh-
jelma 2011). Työmaasuunnitelmista täytyy selvitä seuraavat asiat: työmaa- alu-
een rajaus ja erotus, liikenneväylät ja kulkutiet, jätejärjestelyt, purku-, lastaus- ja 
varastoalueet, työmaansuojaukset (paloseinät, käytössä oleva talotekniikka, 
tärkeimmät TATE-asennukset), nosto- ja siirtojärjestelyt, työmaarakennukset 
  
 
sekä työtilat ja –alueet, VVST-järjestelmät sekä sammutusjärjestelmä (Urakka-
ohjelma 2011, 10).  
Aluesuunnitelmat tehdään H2 huoltotunnelista, K4-K1 kellarikerroksista, 1-3 
kerroksista, Kaivokadun tunnelista sekä ajo-ohjeet Ruoholahdesta ja Kai-
saniemestä.  
 Aluesuunnitelmien täytyy olla näkyvillä työmaatoimistossa, sosiaalitiloissa sekä 
kerroksittain työmaalla (Urakkaohjelma 2011, 10). Ajo-ohjeet toimitetaan ali- ja 
sivu-urakoitsijoille sekä tavarantoimittajille sähköisesti. 
3 Työmaakyltit ja opasteet 
Pääurakoitsija hankkii työmaakilvet, joihin tulee merkitä osapuolten liikenimet 
sekä kohteen monivärikuva. Tarvittaessa pääurakoitsija hakee rakennusluvan 
työmaakilville. (Urakkarajaliite 2011, 4) 
Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa tarpeeksi ajoissa rakennuttajalle ja käyttäjille kul-
kurajoituksista ja mahdollisista muutoksista, joita aiheutuu purku- ja pintaraken-
ne töistä. Lisäksi pääurakoitsijan on hankittava tarvittavat opasteet ja kyltit (kuva 
1). (Urakkarajaliite 2011, 6)  
 
 
Kuva1.Työmaaopaste kadulle rappuun ja viereiseen kiinteistöön . 
  
 
4 Rakennusaikainen lämmitys, vesi ja sähkö 
Rakennuttajalle kuluvat vesi- sähkö- ja jätevesimaksut ja rakennuskohteen, 
työmaatoimiston sekä sosiaalitilojen lämmitys niiltä osin kuin se on mahdollista 
kiinteistön olemassa olevilla lämmitysjärjestelmillä ja asennuksilla (Urakkarajalii-
te 2011, 4).  
Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat työmaan yleisvalaistus, työmaasähkö 
kytkennät ja jakelu (johtopituus 20 m), lämmitys kohdekohtaisilla lämmittimillä, 
työmaalla tarvittavan veden toimittaminen, kytkennät ja jakelu (Urakkarajaliite 
2011, 4). Työmaalla ali- ja sivu-urakoitsijat huolehtivat itse kohdekohtaisesta 
valaistuksesta, tämä on SRV:n yleinen toimintamalli, jossa aliurakkasopimuk-
sissa ostetaan mahdollisimman kaiken kattavia työsuorituksia. 
5 Työmaatilat 
5.1 Työmaatoimisto 
Rakennuttaja on osoittanut pääurakoitsijalle työmaatoimiston Kaivokatu 8:ssa 
sijaitsevasta Saarisentalon kiinteistöstä. Työmaatoimistossa sijaitsee toimistot 
ja kokoustilat, jotka palvelevat pääurakoitsijaa, ali- ja sivu-urakoitsijoita, raken-
nuttajaa sekä rakennuttajakonsultteja. Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu 
järjestää internet yhteydet sekä tulostimet. (Urakkarajaliite 2011, 4) 
5.2 Työmaan sosiaalitilat 
Työmaan sosiaalitiloiksi rakennuttaja on osoittanut toistaiseksi Kaivokatu 8:ssa 
sijaitsevasta kiinteistöstä 2. kerroksesta vanhan liiketilan (Urakkarajaliite 2011, 
4). Työmaan sosiaalitilat joudutaan muuttamaan kiinteistön peruskorjauksen 
tieltä. Uudet sosiaalitilat sijoitetaan K3 kellarikerrokseen tässä rakennusvai-
heessa valmistuviin sosiaalitiloihin. 
  
 
6 Liikenneväylät ja kulkutiet 
Liikenneväylien ja kulkuteiden toteutus on suunniteltu siten, että jo runkovai-
heessa käytävät ja porraskäytävät tehdään pinnoiltaan mahdollisimman val-
miiksi, jotta sisätöistä aiheutuu asiakas- ja huoltoliikenteelle mahdollisimman 
vähän haittoja ja katkoja (kuva2). Osa asiakas- ja huoltoliikenteenkulkuväylistä 
joudutaan tekemään yötyönä, jonka takia väliaikaiset kulkutiet tehdään helposti 
ja nopeasti purettavista ja koottavista silloista ja seinäelementeistä, esimerkiksi 
Saarisenpihan luonnonkivityöt. Hätäpoistumisportaat, jotka palvelevat kauppa-
keskusta ja toimistotiloja, tehdään ensimmäisenä valmiiksi, jotta väliaikaiset hä-
täpoistumisportaat saadaan purettua Keskuskadulta julkisivutöiden tieltä pois. 
Työmaankulkutiet suunniteltiin niin, että työmaaliikenne käyttää sellaisia hissejä 
ja porraskäytäviä jotka eivät häiritse kauppakeskuksen ja toimistotilojen asia-
kasliikennettä.  
 
Kuva 2 Asiakasliikenne Keskuskadun hisseille, käytävän luonnonkivityöt ja pö-
lynsidonta on tehty valmiiksi ennen käyttöönottoa.  
  
 
7 Nostoaukot ja siirtoreitit 
Nostoaukot ja siirtoreitit on suunniteltu suurimpien erillisten materiaalien ja ko-
neiden mukaan. Näitä ovat liukuportaat, hissit, iv-koneet sekä erillisurakan lou-
hintajäte (kuva 3). 
 
Kuva 3 Louhintajätteen varastointi- ja kuljetusreitti K2 kellarissa.  
Nostoaukkojen suunnittelussa jouduttiin ottamaan huomioon yleisöliikenne. 
Esimerkiksi Keskuskadun liukuportaan haalausaukko joudutaan laittamaan ylei-
sökulun yläpuolelle (kuva 4). 
  
 
 
Kuva 4 Liukuportaiden haalausaukko 2.krs Keskuskatu. 
 Siirtoreiteistä Kaivokadun puolelta tulevan liukuportaan reitti joudutaan sijoitta-
maan kauppakeskuksen käytössä olevasta oviaukosta (kuva 5), sekä Saarisen-
pihan lasikatoksen siirtoreitti joudutaan sijoittamaan Aleksanterinkadulta City-
käytävää pitkin kohteeseen (kuva 6). Jokaisessa erikoistapauksessa joudutaan 
siirto- ja nostotyö tekemään kauppakeskuksen kiinni ollessa yötyönä. 
  
 
 
Kuva 5 Liukuportaiden 7 ja 8 K2 kellarin nostoaukko/valoaukko liukuportaiden 
oikealla puolella. 
 
Kuva 6 Saarisenpihan katos, sivuilla yleisöliikenne ja päädyssä näkyy haalaus-
reitti City-käytävästä Saarisenpihalle. 
  
 
8 Nosto- ja siirtokalusto 
Hisseistä työmaakäyttöön rakennuttajalle esitettiin hissejä H33 ja H37, koska ne 
palvelevat huoltotunnelista K4-1 kerroksia, joiden tavaraliikenne jää Kaivokadun 
tunnelin louhinnan päätyttyä pitkälti näiden kahden hissin varaan. 
 
Autonosturia työmaalla tarvitaan IV-koneiden nostoihin. Nostureita varten täytyy 
aina tehdä erillinen nostosuunnitelma, koska Keskuskadulla on vilkas kävely- ja 
autoliikenne ja lisäksi siellä sijaitsee kaapeli- ja tekniikkakanaali, jonka painora-
joitukset täytyy ottaa konetta pystyttäessä huomioon. (Urakkaohjelma 2011, 11) 
Pääurakoitsija hankkii autonosturin näihin sivu-urakoitsijoitten materiaalien vas-
taanottoihin (Urakkarajaliite 2011, 4), aliurakoitsijat hankkivat autonosturin itse. 
 
Trukkia tullaan käyttämään H2 huoltopihalla, Keskuskadulla sekä Vuosaaressa. 
Keskuskadun ja huoltotunnelin trukki on jokapäiväisessä käytössä materiaalin 
vastaanotossa ja lastauksissa. Vuosaareen trukkia tilatessa täytyy ottaa huomi-
oon, että tilaus pitää tehdä noin 24h ennen materiaalin saapumista, koska va-
rastolla ei ole kokopäiväistä miehitystä. Sivu- ja aliurakoitsijoille trukki on velo-
tuksetta käytössä. 
 
Hiab-autoa käytetään liukuportaiden, sementti- ja suursäkkien, tasoitesäkkien, 
tiilien, harkkojen, puutavaran, rakennuslevyjen, ikkuna- ja ovielementtien, läm-
mön- ja ääneneristeiden sekä bitumi- ja kumibitumikermien vastaanotossa Kes-
kuskadulta. Sivu- ja aliurakoitsijoitten täytyy huomioida hiab-auton tarve materi-
aaleja työmaalle tilatessa. 
 
Pumppukärryjä pääurakoitsija hankkii työmaan purkupaikoille sekä kerroksittain 
materiaalien vaakasiirtoja varten. Niiden käyttö on sivu-aliurakoitsijoille veloituk-
seton. (Urakkarajaliite 2011, 4) 
  
 
 
Levykärryjä käytetään työmaan rakennuslevyjen vaakasiirtoihin. Aliurakoitsijat 
hankkivat levykärryt itse. 
Nokkakärryjä pääurakoitsija hankkii työmaalle omiin ja sivu-urakoitsijoiden käyt-
töön yli 40 kg painavien materiaalien siirtoihin (Urakkarajaliite 2011, 4). 
 
Tiilikärryjä käytetään työmaalla tiilien vaakasiirroissa. Aliurakoitsija hankkii kär-
ryt itse.  
 
Putkikärryjä käytetään putkien vaakasiirroissa. Sivu-urakoitsija hankkii kärryt 
itse. 
 
Kanavanostinta käytetään kanavien asennuksessa. Sivu-urakoitsija hankkii nos-
timen itse. 
9 Tavaran toimitus ja vastaanotto 
Rakennuttajan hyväksymät purkualueet ( 2 kpl) sijaitsevat huoltotunnelissa (Ku-
va 7 ja 8) ja toiset (2 kpl) Keskuskadulla (liite 2, 3). Urakoitsijoiden täytyy ottaa 
huomioon materiaalitoimituksissa erittäin rajalliset varastotilat, minkä takia suu-
remmat materiaalierät täytyy välivarastoida ja ottaa työmaalle vain viikon mate-
riaalitarpeet kerrallaan (Työmaan sisätyövaiheen logistiikkasuunnitelma 2012, 
8).  
  
 
 
Kuva 7 H2 huoltotunneli purkupaikat. 
10 Varastointi ja välivarastointi 
Varastotiloissa täytyy ottaa huomioon kohteen erityispiirteet, koska varastotilat 
ovat erittäin rajalliset (Urakkarajaliite 2011, 5). Rakennuttaja antaa käyttöön 
lämmintä varastotilaa noin 1000 m2 Vuosaaresta, jonne erikoistapauksissa voi-
daan ottaa materiaaleja. Rakennuttajan osoittama pieni noin 100 m2 varasto 
sijaitsee H2 huoltotunnelissa (kuva 8). (Urakkarajaliite 2011, 4) 
  
 
 
Kuva 8 Huoltotunnelin logistiikkasuunnitelma. 
11 Siivous ja jätehuolto 
Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuluvat siivoustyöt yleisesti työmaalla, kiinteis-
tön tekniset tilat, porrashuoneet, kulkutiet ja katualueet sekä työmaan ulkopuoli-
set alueet rakennusjätteen osalta (Urakkarajaliite 2011, 5). Pääurakoitsija hoitaa 
päivittäistä pölysiivousta ja jäteastioiden tyhjennystä omalla palvelu-
urakoitsijallaan. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden velvollisuuksiin kuuluvat rakennusjät-
teiden toimittaminen pääurakoitsijan tiloihin tuomiin jäteastioihin ja lattioiden 
karkea siivous lastapuhtaaksi (SRV Ympäristösuunnitelma 2011, 6). Jätteiden 
lajittelupaikat ovat nähtävissä logistiikka suunnitelmissa ja aluesuunnitelmissa. 
Siivouksen ja jätehuollon toteutumista valvotaan TR-mittauksilla, sisäisillä audi-
toinneilla sekä ympäristöraportoinneilla (SRV ympäristösuunnitelma 2011, 8). 
  
 
12 Työturvallisuus 
Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat joka viikko tehtävä TR-mittaus, jonka 
tavoitetasoksi on asetettu 90 % (Rakennuttajan turvallisuusasiakirja 2011, 4) 
sekä asiakasliikenteen- ja katualueiden liikenteen turvallisuus niiltä osin kuin 
rakennustyöt niitä vaarantavat (Urakkaohjelma 2011, 6). Työmaalla kaiteet ja 
putoamissuojat hoitaa pääurakoitsija, ainoastaan purkutyö- ja paikallavalu-
urakoitsija hoitaa kaiteet ja putoamissuojaukset muotti- ja purkutöiden osalta. 
13 Vartiointi 
Pääurakoitsija järjestää ja vastaa työmaan vartioinnista, sen lisäksi rakennutta-
jalla on kiinteistössä vartiointi (Urakkaohjelma 2011, 12). Yleisesti urakoitsijoi-
den työkalujen ja tarvikkeiden vartioinnista työmaa-alueella vastaavat pääura-
koitsija, ali-, sivu-urakoitsijat itse (Urakkarajaliite 2011, 5). 
Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu työmaahan perehdyttäminen (Urakkaoh-
jelma 2011, 12), ja merkiksi perehdytyksessä käymisestä suojakypärään kiinni-
tetään tarra. Työntekijöillä tulee työmaan perehdytykseen tullessaan olla henki-
lökortti, josta käy ilmi työntekijän nimi, työnantajan nimi ja Y-tunnus, työntekijän 
syntymä-aika, verotuskunta sekä työntekijän veronumero. Lisäksi pääurakoitsi-
jan on pidettävä yllä ajan tasalla olevaa luetteloa henkilöistä, joille on myönnetty 
kulkulupa työmaalle (Urakkaohjelma 2011, 12). 
Pääurakoitsija myöntää ja valvoo tulityölupia (Urakkarajaliite 2011, 5). Lupia 
kirjoittavat aluevastaavat ja työnjohtajat (SRV tulitöiden valvontasuunnitelma 
2011, 4). 
Tulitöiden jälkivartioinneista vastaa kukin urakoitsija itse (pääurakoitsija, ali- ja 
sivu-urakoitsijat) (Urakkarajaliite 2011,5). Jälkivartiointi aikana työmaalla pide-
tään 1 h vähimmäisaikaa, ellei tulityöluvan myöntäjä ole erikseen sitä määrän-
nyt (SRV Tulitöiden valvontasuunnitelma 2011, 9) 
  
 
14 Pysäköinti 
Työmaa-alue on erittäin rajallinen ja siitä johtuen pysäköinti on kielletty. Pää-
urakoitsija ja ali- ja sivu-urakoitsijat hankkivat parkkipaikat työntekijöilleen. Työ-
maalle pysäköinti on sallittu ainoastaan koneiden, materiaalien noutoa tai vas-
taanottoa varten.  
15 Melun- ja pölynhallinta 
Työmaan aluesuunnittelussa ja toiminnassa täytyy ottaa jatkuvasti huomioon 
ympäristönäkökohdat, ettei työmaan toiminnasta tule melu- tai pölyhaittaa ym-
päristössä työskenteleville, rakennuksille tai muulle ympäristölle. Tästä johtuen 
pääurakoitsija tekee pölyseiniä, hissien suojauksia sekä sää- ja pölysuojia työ-
maa-alueelle.  
Melua aiheuttavat työvaiheet tehdään arkisin ja viikonloppuisin toimistojen ja 
liiketilojen aukioloajan (8.30 - 22.00) ulkopuolella (Urakkaohjelma 2011, 10). 
Tämän takia esimerkiksi kannakkeiden poraaminen (alakatto, LVIS, ym.) joudu-
taan tekemään yötyönä ja aamuisin. 
16 Päätelmät 
Opinnäytetyötä tehdessäni havaitsin sen, että logistiikkasuunnitelma ei ole pel-
kästään työmaalla tehtävä materiaalien siirto-, vastaanotto- ja varastointisuunni-
telma vaan siihen liittyy hankinnasta lähtien tehtävää suunnittelua, jossa täytyy 
tuntea niin urakkasopimukseen, urakkaohjelmaan ja työmaasuunnitelmiin kirja-
tut asiat. Suurimpana hyötynä opinnäytetyössä oli nimenomaan urakkasopimus 
ja sen liite asiakirjojen läpikäymisestä. Lisäksi sain paljon kokemusta ja oppia 
peruskorjaustyömaan vaiheistuksesta sekä niistä haasteista ja vaikeuksista, 
joita osittain käytössä olevassa kiinteistössä tulee vastaan.  
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